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Prilog poznavanju flore otočića Kamika 
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 U svibnju 2005. na području otočića Kamika, srednja Dalmacija, jugozapadno od otoka Sveca 
(Sv. Andrija) izrađen je popis flore. Endemi su označeni * na početku imena svojte. Opažanje FCD 
Id: 889, koordinata x=5558323, y=4764236 (xy.92763), datum: 27.05.2005. 
 
Allium commutatum Guss., Atriplex prostrata Boucher ex DC. in Lam. et DC., *Aurinia leucadea 
(Guss.) K.Koch ssp. scopulorum (Ginzb.) Plazibat, Chenopodium murale L., Chenopodium vulvaria 
L., Convolvulus cneorum L., Frankenia pulverulenta L., Heliotropium europaeum L., Lavatera arborea 
L., *Limonium vestitum (C.E.Salmon) C.E.Salmon ssp. vestitum, Lolium rigidum Gaudin, Lotus 
cytisoides L., *Puccinellia teyberi Hayek, Suaeda vera J.F. Gmelin in L. 
